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... . . . ... ...
ap1 · · · app bp
c1 · · · cp d

 ∈ GL(p + 1,C),
a = (ajk) p×p b = (b1, . . . , bp)
′ c = (c1, . . . , cp)
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, z ∈ Cp, (2)
µ ∈ Cp Σ p×p z =
(z1, . . . , zp)
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(ii) Z Cp
Zj = Xj + iXp+j
Xk ∈ R, j = 1, . . . , p, k = 1, . . . , 2p
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